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1 Grenoux, ancienne commune rattachée à Laval en 1863, est connue depuis longtemps
pour  ses  vestiges  archéologiques  d’époque  gallo-romaine  ou  médiévale.  L’opération
effectuée à l’occasion d’un projet  de lotissement,  avait  pour but de confirmer cette
présence, dans un secteur a priori sensible, à proximité immédiate de l’église du bourg.
Si les témoins habituels d’une présence ancienne ont été constatés en surface (tuiles,
tessons d’époque gallo-romaine), l’ouverture de tranchées n’a pas permis de rencontrer
de vestiges réellement significatifs, hormis deux fossés très érodés liés à un parcellaire
d’origine  antique.  La  faible  épaisseur  de  leur  remplissage  comprenait  une  petite
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